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En la actualidad podemos encontrar mu-
chos libros que nos hablen de la adop-
ción y las acogidas, pero hasta el mo-
mento no teníamos un documento que 
abordase este tema desde la perspectiva 
que plantean las autoras.
Tal y como nos dicen “Las familias que 
se adaptan mejor a las especificidades 
de acogimiento y de la adopción y que, 
por lo tanto, pueden ayudar mejor a sus 
hijos a crecer felices, son aquellas que 
partían de un conocimiento mejor infor-
mado sobre la realidad del acogimiento 
y de la adopción”(p.15). Y con esta fi-
nalidad, ellas nos plantean un libro que 
aborda las motivaciones de la acogida y 
de la adopción en tanto que estas moti-
vaciones están los pilares sobre los que 
se construirá esa nueva familia. 
¿Y si adoptamos? Es un libro repleto de 
ejemplos y de experiencias, de las auto-
ras y de las familias que las han querido 
compartir con ellas; por consiguiente, es 
un libro que, lejos de aportar un marco 
teórico cerrado, nos hace reflexionar so-
bre el por qué de esa decisión, las con-
secuencias que puede generar iniciar un 
proyecto de familia a partir de unos inte-
reses u otros, y cómo esta decisión pue-
de ayudar al niño a construir su historia. 
Es, por consiguiente, un libro que viene 
dirigido lo mismo a profesionales que 
trabajen en el sector que a familias que 
se estén planteando incorporar un niño a 
si familia, bien sea por la vía adoptiva o 
por la acogida familiar.
El libro está estructurado en cuatro ca-
pítulos. En el primero de ellos nos plan-
tean una introducción a la adopción y la 
acogida y nos ubican en las primeras re-
flexiones entorno a la toma de decisiones 
y de las necesidades que nos han condu-
cido a dar ese paso. Nos hacen caer en la 
cuenta de la influencia que esta decisión 
tendrá en la construcción de identidad de 
un menor que ha sufrido un abandono o 
se encuentra en situación de desamparo y, 
nos presentan la evolución histórica que 
han sufrido, en este caso, las adopciones. 
También se paran a hablarnos de la cons-
trucción del vínculo y de la importancia 
que el mismo tiene en el acoplamiento e 
integración de esos niños.
En el capítulo segundo, las autoras se 
centran en las motivaciones que pueden 
originar y originan la decisión de adop-
tar. Hacen un recorrido por todas y cada 
una de las motivaciones que justifican 
este acto y comentan tanto aquellos as-
pectos que consideran que pueden for-
talecer el buen funcionamiento familiar 
posterior como aquellos que, contraria-
mente, pueden generar alguna dificul-
tad. Destacar, también, que todas las 
motivaciones vienen acompañadas con 
un ejemplo real que facilita comprender 
los matices de cada opción y hace la lec-
tura más próxima y vivencial.
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Las motivaciones que dan sentido a las 
acogidas están descritas en el capítu-
lo tercero, e igual que en el caso de las 
adopciones, son complementadas con 
ejemplos y vivencias de familias que ya 
han pasado por esta experiencia. Las au-
toras parten de la definición de los distin-
tos tipos de acogidas existentes en nues-
tro país y prestan la atención en aquellas 
especificidades de las acogidas que son 
importantes para garantizar su buen fun-
cionamiento, como pueden ser la vincu-
lación, las relaciones emocionales, etc.
Finalmente, en el cuarto y último capí-
tulo nos ofrecen algunas consignas cla-
ve para asegurar la buena integración 
de estos menores en nuestras familias, 
aunque también pueden ser de utilidad 
para cualquier núcleo familiar. Estos 
aspectos clave se centran en la creación 
y establecimiento de un vínculo seguro 
y sano; en cómo potenciar la resiliencia 
de estos menores; cómo velar por su au-
toestima y, cómo podemos construir una 
identidad familiar a partir de la realidad 
que estemos viviendo.
Es, en general, un libro lleno de optimis-
mo, confiando en las oportunidades que 
la acogida y la adopción pueden generar 
para los menores desamparados, pero 
que valora y prioriza por encima de todo 
que sea una decisión tomada en concien-
cia, con conocimiento y razón de ser.
Lisette Navarro
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El libro que presentamos es una clara 
muestra del trabajo conjunto, coordina-
do y consensuado entre diferentes or-
ganizaciones e instituciones que repre-
sentan en la actualidad el Tercer Sector 
Social en España, la Universidad y la 
Administración. Desde miradas y rea-
lidades diferentes, han sabido identifi-
car las claves y principales retos que en 
estos momentos deben ser abordados a 
partir de estrategias conjuntas por parte 
de las administraciones públicas, las en-
tidades del tercer sector de acción social 
y otros agentes económicos y sociales 
para garantizar unas actuaciones más 
globales que den respuesta a los princi-
pales problemas y necesidades que pa-
decen muchas personas, grupos y colec-
tivos de nuestra sociedad.
El origen y la motivación que impulsó 
la elaboración de este libro, dice mucho 
de la preocupación, el interés y el com-
promiso que el sector social tiene con la 
sociedad y con las personas que viven 
situaciones de mayor vulnerabilidad. 
Uno de los objetivos del año 2010, Año 
Europeo de Lucha Contra la Pobreza y 
la Exclusión Social, ha sido el de fo-
mentar el compromiso político de todos 
los sectores sociales públicos y privados 
en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social. Un objetivo de esta magni-
tud requiere de una estrategia a medio 
y largo plazo que posibilite la imple-
mentación de planes de actuación con 
prioridades bien definidas y un conjunto 
de objetivos operativos que dispongan 
de los medios necesarios para llevarlos 
a cabo. Por otra parte, la Estrategia Eu-
ropea 2020 fija, entre otros objetivos, la 
reducción de la pobreza en toda Europa 
en un 20%.
Estos dos hechos, entre otros, han sido 
decisivos para el Tercer Sector Social, 
ya que han convertido en un momento 
clave que ha permitido marcar los re-
tos de futuro y diseñar un conjunto de 
propuestas de actuación que se han con-
cretado en una estrategia para la inclu-
sión y la cohesión social en España para 
la década que acaba hemos iniciado. 
 
El libro, pues, es la presentación de esta 
estrategia para la inclusión presentan-
do un conjunto de propuestas pensadas 
a partir del diagnóstico, el análisis y la 
reflexión de los factores, las causas y los 
efectos de muchas de las situaciones de 
vulnerabilidad, dificultad y riesgo que 
viven y sufren cada vez más personas.
Así pues, trata temas como la pobreza y 
como ésta va agravando cada vez más 
las desigualdades, la crisis económica y 
el aumento y aparición a partir de ella 
de nuevos fenómenos de exclusión so-
cial y discriminación, la vulneración de 
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los derechos fundamentales de las per-
sonas, etc. El abordaje de estos y otros 
temas los presenta de una forma clara 
y comprensible y aún con más fuerza 
cuando hace mención a la necesidad 
de garantizar unas condiciones y servi-
cios mínimos a todas las personas. En 
este sentido habla de las líneas rojas de 
la dignidad para referirse a esa franja 
a partir de la cual no se puede permitir 
por más tiempo no asumir responsabili-
dades por parte de aquellos que tienen 
la competencia y potestad para buscar 
soluciones reales a los problemas de ex-
clusión y acceso a los derechos sociales.
A partir de todo este análisis, se pre-
senta una serie de propuestas que giran 
en torno a tres grandes objetivos. En 
primer lugar, consolidar y profundizar 
en los derechos sociales, y eso quiere 
decir que todos los derechos que están 
normativamente regulados en diferentes 
textos como la Constitución y los dife-
rentes Estatutos de Autonomía, se con-
creten y se hagan efectivos para todas 
las personas. En segundo lugar, reducir 
las desigualdades teniendo en cuenta los 
niveles de renta y un crecimiento y ac-
ceso a los servicios más equitativo. Y, en 
último término, concretar medidas y ac-
tuaciones específicas para abordar temas 
como la protección social y los ingresos 
mínimos, las políticas de vivienda, la 
salud, el desarrollo de los servicios so-
ciales y el acceso al mercado de trabajo.
El libro concluye con el requerimiento 
que para poder abordar todos estos pro-
blemas de carácter estructural y tenien-
do en cuenta la complejidad y magnitud 
de todos ellos es preciso buscar solu-
ciones y actuaciones que nazcan de un 
trabajo conjunto y coordinado entre to-
das las partes involucradas. Desde esta 
perspectiva reclama un trabajo que parta 
de un sistema de gobernanza donde la 
participación e implicación de todos los 
actores se dé desde el reconocimiento 
mutuo y el convencimiento de que todos 
forman parte de los problemas y su iden-
tificación, al tiempo que también de las 
posibles soluciones a emprender
Lluís Toledano Gaju
